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Resumen: En este articulo se presentara´ GODO, un motor de u´ltima generacio´n
que usa el procesamiento de lenguaje natural y te´cnicas de mapeo para orquestar y
alcanzar metas por medio de servicios web.
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Abstract: In this article we present GODO, a search engine which uses NLP and
mapping techniques to orchestrate and achieve goals by means of web services.
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1. Introduccio´n
La Web ha cambiado de ser un mero
repositorio de informacio´n a convertirse en
una plataforma de negocio, donde mu´ltiples
organizaciones pueden desplegar, compartir y
explorar procesos de negocio a trave´s de ser-
vicios web. Han surgido as´ı nuevos y prom-
etedores campos de aplicacio´n, como los rela-
cionados con la Web Sema´ntica. En concreto
los Servicios Web Sema´nticos esta´n ayudan-
do a potenciar el despliegue y composicio´n
de servicios, pero au´n no esta´ completamente
resuelto el problema de co´mo buscar y des-
cubrir los servicios y hacer un uso sencillo y
dina´mico de ellos. Adema´s, el hecho de que
los usuarios puedan expresar sus deseos en un
lenguaje natural, en lugar de tener que cono-
cer un lenguaje lo´gico complejo, esta´ limitan-
do la eficiencia de la aproximacio´n seguida
por los servicios web sema´nticos.
El presente proyecto pretende conseguir
una solucio´n que combinando tecnolog´ıas de
ana´lisis de lenguaje natural y sema´ntica, con-
siga que el usuario final de las aplicaciones
basadas en servicios web sema´nticos pueda
expresar sus deseos y objetivos de una forma
ma´s sencilla al sistema.
∗ Proyecto GODO(FIT-340000-2007-134) Partici-
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2. Objetivo del Proyecto
Como objetivo principal del proyecto GO-
DO, se persigue desarrollar una infraestruc-
tura sema´ntica basada en una aplicacio´n de
te´cnicas de ana´lisis de lenguaje natural y
ontolog´ıas, de manera que pueda ofrecerse
al usuario una capa de presentacio´n sencil-
la para definir sus objetivos de bu´squeda y
descubrimiento de servicios web sema´nticos.
Actualmente, las plataformas orientadas a los
servicios web sema´nticos demuestran ciertas
limitaciones:
A nivel de usuario final, existe la dificultad
de definir cuales son los objetivos (goals) para
buscar y descubrir los servicios que necesi-
ta. Actualmente los servicios web sema´nticos
no ofrecen un interfaz amigable para poder
definir los objetivos de bu´squeda, y es nece-
sario un gran conocimiento de lenguajes de
lo´gica matema´tica para poder llegar a definir
uno de esos objetivos.
A nivel te´cnico hay varios problemas:
Existen varios marcos de definicio´n de
servicios web sema´nticos tales como,
WSMO(Cristina Feier, 2005), OWL-
S(Martin, 2005) o METEOR-S(Abhijit
A. Patil, 2004); cada uno de ellos con su
propio lenguaje y definicio´n.
La definicio´n de goals es a d´ıa de hoy
un tema complejo que exige un gran
conocimiento
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Au´n as´ı, las arquitecturas de semantic
web services nos facilitan un marco adecua-
do para la construccio´n plataformas de ofer-
ta y descubrimiento de servicios. Por otro la-
do, en los u´ltimos an˜os las plataformas de
descubrimiento y ejecucio´n de servicios web
sema´nticos han evolucionado hasta hacerse
una realidad, al menos como resultado de
proyectos de investigacio´n. As´ı, proyectos fi-
nanciados por la Unio´n Europea, como DIP1
e INFRAWEBS2 han creado una serie de
APIs y entornos va´lidos para crear aplica-
ciones basadas en servicios web sema´nticos.
Sin embargo, la realidad es que la interaccio´n
de usuarios finales y aplicaciones para expre-
sar los objetivos para el descubrimiento de
servicios, es au´n muy compleja y requiere un
gran conocimiento de la plataforma a utilizar
y del lenguaje sema´ntico en que se sustenta.
El objeto del proyecto GODO es pues, el
de acercar al usuario final a la definicio´n de
objetivos para buscar y descubrir servicios
web sema´nticos. En GODO se pretende hacer
una realizacio´n de este paradigma utilizando
una plataforma de servicios web sema´nticos
ya existente, para probar as´ı que la definicio´n
de objetivos de una manera sencilla y sin re-
querir especiales conocimientos de lenguajes
complejos de ontolog´ıas sea una realidad.
3. Tecnolog´ıas PLN y Sema´nticas
El uso de tecnolog´ıas sema´nticas junto
con el Procesamiento del Lenguaje Natu-
ral (PLN) permite representar la estructura
conceptual del lenguaje, proporcinando una
riqueza sema´ntica mayor que un lexico´n com-
putacional o un tesauro.
La relacio´n que se establece entre las on-
tolog´ıas y las te´cnicas de PLN es bidirec-
cional: por un lado son herramientas para la
representacio´n de redes sema´nticas y por otro
el PLN es una te´cnica importante en la con-
struccio´n automa´tica de ontolog´ıas (ontology
learning).
Adema´s al representar conceptos (no
te´rminos), son muy u´tiles en los sistemas
de traduccio´n automa´tica, puesto que a ca-
da concepto se le pueden asociar las formas
lingu¨isticas (una o varias) que lo representen
en cada lengua.
Segu´n la Recomendacio´n Esta´ndar
Brita´nica pra la seleccio´n, formacio´n y
definicio´n de te´rminos te´cnicos, los conceptos
1http://dip.semanticweb.org/
2http://www.infrawebs.org/
son constructos mentales, abstracciones que
se pueden emplear para clasificar los distin-
tos objetos del mundo en interior. Mientras
que los te´rminos son las unidades le´xicas
concretas que se emplean para referirse a
un concepto. No siempre existe un u´nico
te´rmino para referirse a un concepto, por este
motivo ha habido intentos de imponer una
relacio´n biun´ıvoca entre te´rmino-concepto,
atribuyendo un te´rmino a cada concepto
y representando cada concepto por un
solo te´rmino. El objetivo es facilitar la
comunicacio´n cient´ıfico-te´cnica y eliminar la
polisemia, sinonimia y homonimia. Esta fue
la propuesta realizada por la ISO 704, que
por otro lado ha recibido varias cr´ıticas.
La aproximacio´n del proyecto GODO se
refiere al uso de PLN y las ontolog´ıas, cen-
tra´ndose en la construccio´n automa´tica de
ontolog´ıas a partir de texto y en la detec-
cio´n de los elementos ontolo´gicos (conceptos,
clases, relaciones, atributos) a partir de texto
en lenguaje natural.
La construccio´n automa´tica de ontolog´ıas
se ha convertido en uno de los principales
focos de investigacio´n dentro del a´mbito de
la Web Sema´ntica. Las ontolog´ıas en la Web
Sema´ntica se utilizan como estructura com-
pleja para la representacio´n del conocimien-
to, generalmente de un dominio. Dicho
conocimiento esta´ contenido en muchas oca-
siones en textos escritos en lenguaje natural.
La construccio´n de ontolog´ıas es un proce-
so lento y costoso que ralentiza el avance de
la Web Sema´ntica, por esto es necesario de-
sarrollar me´todos eficaces para la generacio´n
automa´tica de ontolog´ıas a partir de lenguaje
natural.
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